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A KÖTET SZERZŐI
Bali János (PhD) Az 1990-es évek derekán az ELTE-n szerzett diplomát néprajzból 
és kulturális antropológiából, ugyanitt védte meg PhD disszertációját 2003-
ban. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetében, ifjúsági ösztöndíjasként kezdett 
dolgozni, majd 1999 óta az ELTE Néprajzi Intézet főállású oktatója. 2013-ban 
nevezték ki az újonnan felállt kormányhivatal, a Nemzetstratégiai Kutatóin-
tézet osztályvezetőjének. Tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak és a Magyar 
Kulturális Antropológiai Társaságnak, előbbiben titkári és szakosztályelnöki 
tisztséget is ellátott, utóbbiban jelenleg is a választmány tagja. Főbb kutatási 
területei: a falusi életmód, társadalom és gazdaság átalakulása Magyarorszá-
gon, a 20. század második felében; a magyar kultúra és társadalom „nemzeti-
esítésének” gyakorlatai a 19-21. században.
Csáji László Koppány néprajzkutató, vallásantropológus. A PTE Néprajz–Kul-
turális Antropológia Tanszéken diplomázott. Fő kutatási területe a vallásant-
ropológia, az etnicitás és a közösségkutatás. Észak-pakisztáni gyűjtéséről az 
Amerikai Antropológiai Társaság Anthropology of Consciousness folyóirat-
ban Flying with the vanishing faries című (2011), az új vallási mozgalmak köré-
ben végzett terepmunkájáról Az egyéni és közösségi sokszínűség megragadásának 
vallásantropológiai nehézségei című cikkében (2012) számolt be.
E-mail cím: csaji.koppany@gmail.com 
Farkas Judit (PhD) a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1999-
ben végezte el a kulturális antropológia specializációt, 2001-ben a néprajz, 
2002-ben pedig a magyar szakot. PhD fokozatát is itt szerezte 2006-ban. 2003 
óta kibocsátó egyetemén, a Néprajz ‒ Kulturális Antropológia Tanszéken ok-
tat. Szűkebb szakterülete a vallási, társadalmi és életmódmozgalmak kutatása, 
ezen belül legfőbb témái a magyar Krisna-hívők és a hazai ökofalvak, melyek-
ről több tanulmányban és kötetben (Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legi-
timáció egy magyar Krisna-hitű közösségben, 2009) számolt be.
E-mail cím: farkas.judit@pte.hu
Hubbes László Attila (PhD) szemiotikát, retorikát oktat a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem Csíkszeredai Műszaki és Társadalomtudományi Ka-
rának kommunikációtudományi szakán. Magyar-angol szakos bölcsészként 
végzett a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, majd a Krakkói Ja-
gelló Tudományegyetemen tanult tovább Film- és Médiatudományi szakon. 
Az apokaliptikum esztétikai, irodalomtörténeti és művészettörténeti értelme-
zéséről írt doktori disszertációját Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészka-
rán védte meg 2006-ban, ezt később önálló kötetként is közölte: Látomások a 
végső dolgok bűvöletében: az apokalipszis a vallásos irodalmi műfajtól a mű-
vészeti kifejezésmódig (Mentor, 2008). Fő kutatási területe az apokaliptika, 
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és általánosabban a vallástudomány; e tekintetben angol és magyar nyelvű 
publikációt közölt hazai és nemzetközi szaklapokban. Az utóbbi évek során a 
Sapientián alapított Szemeisztosz Webszemiotikai és Online Kommunikációs 
Kutatócsoportja keretében a kortárs magyar és román újpogány mozgalmakat 
és a bennük működő új nemzeti mitológiákat vizsgálja, különösen a virtuális 
térben zajló diskurzusaik mentén.
E-mail cím: hubbeslaszlo@sapientia.siculorum.ro 
Kis-Halas Judit a Department of Estonian and Comparative Folklore, University 
of Tartu, Estonia vendégoktatója valamint a PTE Néprajz - Kulturális Antropo-
lógia Tanszék kutatója. Kutatási témái a kortárs vallásosság, alternatív medi-
cina, ezotericizmus, történeti antropológia, magyar és európai néphit. Ezeket 
bemutató tanulmányai magyar és angol nyelven olvashatók, köztük ’I make 
my saints work…’: A Hungarian holy healer’s identity reflected in autobiographical 
stories and folk narratives (2012) illetve Jézus katonái a földön és a Mennyei Jeruzsá-
lemben. Szellemsebészet: egy kortárs ezoterikus gyógyászati rendszer (2010).
E-mail cím: kishalas.judit@gmail.com 
Povedák István (PhD) az SZTE BTK-n történelem – néprajz – vallástudomány 
szakirányon szerezte diplomáját, doktori dolgozatát a kortárs hős és sztárkul-
tuszról az ELTE Folklore Tanszékén védte. Jelenleg az MTA-SZTE Vallási Kul-
túrakutató Csoport munkatársa. Az International Society for Ethnology and 
Folklore (SIEF) Ethnology of Religion Working Group elnöke, tagja több hazai 
és nemzetközi szakmai szervezetnek. Kutatási területei a kortárs hős és sztár-
kultusz, napjaink vernakuláris vallásossága. Tanulmányai és kötetei magyar és 
angol nyelven olvashatók, köztük Álhősök hamis istenek? A kortárs hős- és sztár-
kultusz (2011) illetve Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe (2014).
E-mai cím: povedakistvan@gmail.com 
Szeverényi Sándor (PhD) finnugor nyelvész, az SZTE Finnugor Nyelvtudományi 
Tanszék adjunktusa. Az MTA Nyelvtudományi Intézetben rendszeresen részt 
vesz kutatási projektekben. Fő kutatási területe uráli nyelvészet, azon belül 
elsősorban a szamojéd nyelveket kutatja. Ezen kívül főleg a finnugor nyelvro-
konság eszmetörténete foglalkoztatja.
E-mail cím: szevers@hung.u-szeged.hu.
Szilárdi Réka (PhD) az SZTE BTK magyar nyelv és irodalom szakján, vallástu-
domány szakján vallásszociológia szakirányon végezte tanulmányait, majd a 
PTE BTK Pszichológia Doktori Iskolájának Szociálpszichológia programján 
szerezte doktori fokozatát. Jelenleg az SZTE-BTK Társadalomelméleti Intéze-
tében, azon belül a Vallástudományi Tanszéken dolgozik. Kutatási témái: a 
kollektív identitás narratív szerveződései, nemzeti identitáskonstrukciók, kor-
társ pogány irányzatok, közép-kelet európai nacionalizmus-elméletek, vallási 
rétegződések a science fiction irodalomban. Ezeket bemutató tanulmányai és 
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kötetei magyar és angol nyelven is hozzáférhetők, többek között Istenek ébredé-
se. Az újpogányság vallástudományi elemzése (2007)
E-mail cím: reka.szilardi@gmail.com
